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ABSTRAK 
 
Gerakan Pramuka (Praja Muda Karana) merupakan organisasi pendidikan 
non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda. Pada 
dasar kegiatan kepramukaan ialah di harapkan peserta didik mempunyai moral yang 
tinggi, cerdas, trampil, sehat dan kuat jasmani rohani serta menjadi calon pembina 
dan pemimpin yang handal di masa depan. 
Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research) 
yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian. 
Sedangkan untuk jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif 
(description research) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki 
keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan 
dalam bentuk laporan penelitian. Dengan adanya penelitian ini peneliti berusaha 
untuk memberikan gambaran realitas objek yang diteliti secara objektif. Penelitian 
ini mendekatkan pada satu variable yaitu tentang implementasi model 
kepemimpinan. Metode peneliti gunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi 
dan analisis data. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis 
data untuk ditarik pada sebuah kesimpulan penelitian. 
Dalam kegiatan pramuka yang dilakukan oleh SMK Al Kautsar Karangsuci 
yang dimana kepemimpinan partisipatif Pembina pramuka untuk menunjukan 
kepemimpinan yang mandiri dari seorang pemimpin seperti kegiatan hari sabtu 
dalam penerimaan materi, perkemahan, upacara, baris-berbaris, penjelajah lintas 
alam, api unggun, game dan perlombaan. Dari kegiatan Kepramukaan tersebut 
menghasilkan kepribadian atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin 
seperti jujur, bertanggung jawab, bekerja keras, kreatif, tidak egois, mempunyai 
kemampuan verbal, sabar/tekun, kemandirian dan bekerjasama. 
 
Kata kunci: kepemimpinan partisipatif Pembina pramuka, kegiatan kepramukaan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan dalam UU NO.20 Tahun 2003 bab II pasal 3 tentang sistem 
pendidikan nasional dinyatakan: “bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga 
negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
1
 
Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat 
membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pendidikan mempunyai peran yang 
penting dalam pengembangan dan keberlangsungan nasib suatu bangsa. 
Menurut Nanang Fattah, sekolah merupakan suatu wadah berlangsungnya 
proses pendidikan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis.
2
 Sekolah sebagai 
salah satu lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat proses transfer ilmu 
pengetahuan, penanaman nilai-nilai sosial, dan pengembangan kualitas SDM 
bangsa Indonesia. Selain nilai akademis yang di bangun, penanaman nilai moral 
dan akhlak serta jiwa kepemimpinan juga perlu di bentuk. Adanya orang 
intelektual harus di dukung dengan moral dan akhlak serta jiwa kepemimpinan 
yang baik, sehingga akan menciptakan SDM yang berkualitas. Hal tersebut sangat 
diperlukan untuk zaman sekarang ini, melihat berita yang sudah ada banyak 
pemimpin lapisan pemerintah dari atas hingga lapiasan bawah tersangkut berbagai 
                                                             
1
 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) 
2
 Jamal ma‟mur Asmani, Kiat Mengembangkan bakat Anak di Sekolah (Yogyakarta: DIVA 
Press, 2012), hlm. 93 
2 
 
 
 
skandal suap menyuap, korupsi, narkoba, sampai perzinaan. Ini membuktikan 
bahwa kaum intelektual yang tidak di ikuti dengan akhlak, moral serta 
kepemimpinan yang baik.  
Kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin menpengaruhi perilaku 
bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai 
tujuan organisasi. Dikemukakan oleh Nur Kholis setidaknya ada empat alasan 
kenapa diperlukan figur pemimpin, yaitu 1) banyak orang yang memerlukan figur 
pemimpin, 2) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili 
kelompoknya, 3) sebagai tempat pengambilan resiko bila terjadi tekanan terhadap 
kelompoknya, 4) sebagai tempat untuk meletakan kekuasaan.
3
 
Gerakan Pramuka (Praja Muda Karana) merupakan organisasi pendidikan 
non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda.
4
 
Pada dasarnya kegiatan kepramukaan ialah diharapkan peserta didik mempunyai 
moral yang tinggi, cerdas, terampil, sehat dan kuat jasmani rohani serta menjadi 
calon pembina dan pemimpin yang handal di masa depan.  
Kegiatan kepramukaan menuntut pengurus dan anggota kepramukaan 
yang di hadapkan pada persoalan yang ada di sekolah bahkan persoalan yang ada 
di masyarakat. Hal tersebut dapat melatih siswa apabila mereka sudah benar-benar 
terjun dalam masyarakat. 
Berdasarkan observasi  pendahuluan dan wawancara langsung pada hari 
jum‟at tanggal 10 Febuari 2017 di peroleh informasi bahwa SMK Al Kautsar 
                                                             
3
 Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasinya,  (Jakarta: PT 
Geafindo, 2005), hlm. 152 
4
 M. Sumanta, Fitria Juwita Santi, Seri Lulus SKU Pramuka, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 
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Karangsuci Purwokerto terdapat kegiatan pramuka rutinan pada hari jum‟at bagi 
kelas 10 wajib mengikuti , penerimaan tamu ambalan (PTA) pada setiap awal 
tahun ajaran, perjalanan malam di adakan pada pertengahan semester, ekpat 
(evaluasi) pada akhir semester, penerimaan calon Bantara dan mengadakan 
kegiatan hiking religion pada Masa Orientasi Siswa (MOS).
5
 
Pembina pramuka di SMK AL-Kautsar memiliki visi misi yang jelas 
tentang mau dibawa kemana organisasinya dan memiliki strategi yang jelas untuk 
mencapainya selain itu pula, pembina memiliki sifat bersahabat dan membumi 
yaitu mampu untuk menjadi teman yang menyenangkan untuk membangun relasi 
dan mengembangkan semangat tim yang baik.
6
 
Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan kepemimpinan 
kepramukaan oleh pembina di SMK Al-Kautsar, dan selanjutnya oleh penulis 
dijadikan sebagai tema dalam penelitian dengan judul “Kepemimpinan 
Partisipatif Pembina Pramuka Pada Kegiatan Pramukaan Bagi SMK Al-
Kautsar Karangsuci Purwokerto”  
 
B. Definisi Operasional 
Untuk memudahkan pemahaman dan untuk menghindari kesalah pahaman 
penafsiran tentang judul skripsi tersebut, maka peneliti memberikan penegasan 
istilah sebagai berikut: 
 
                                                             
5
 Hasil wawancara dengan bapak Thohirin selaku pembina, pada tanggal 10 febuari 2017, 
pukul 09.30 – 10.00 WIB 
6
 Hasil wawancara dengan bapak Anggun Lukmana selaku guru, pada tanggal 30 maret 2017, 
pukul  09.30 –  10.00 WIB 
4 
 
 
 
1. Kepemimpinan Partisipatif 
Menurut Sutarto kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas atau 
tindakan untuk mempengaruhi serta menggiatkan orang-orang dalam usaha 
bersama untuk mencapai tujuan.
7
 Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 
menggerakan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, 
menasehati, membina, membimbing, melatih, menyuruh, memerintah, 
melarang, dan bahkan menghukum seluruh sumber daya organisasi untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.
8
 Menurut Toha, 
kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni 
mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, 
baik perorangan maupun kelompok.
9
  
Kepemimpinan partisipatif atau disebut dengan gaya kepemimpinan 
demokratik merupakan gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada usaha 
seorang pemimpin dalam melibatkan partisipasi para pengikutnya dalam setiap 
pengambilan keputusan.
10
 
2. kegiatan pramuka   
Kegiatan adalah proses memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, 
dan mengembangkan: 
a. kepribadian 
b. pengetahuan dan ktrampilan 
                                                             
7
Muh. Hizbul Muflihin, Manajemen Kinerja Tenaga Pendidik., (Purwokerto:STAIN Press, 
2014),hal. 32 
8
 Imam Machali dan Ara Hidayat,  The Handbook of Education Management, (Yogyakarta: 
Magister Pedidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), hal. 115 
9
 Mulyono, Educational Leadership, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal. 2 
10
 Rohmad, Kepemimpinan Pendidikan Konsep Dan Aplikasi, (Purwpkerto:STAIN 
Press,2010),hal. 58 
5 
 
 
 
c. keinginan, kebutuhan serta kemampuan dalam mencapai tujuan sehingga 
terbentuk manusia yang kreatif, inovatif, pelopor, dan mandiri.
11
 
Pramuka adalah warga Negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan 
kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dalam  Darma Pramuka
12
 
 Jadi, kegiatan pramuka  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
kegiatan pramuka yang dilakukan diluar ruangan dan mengajarkan 
pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan kepramukaan bagi siswa dalam 
pembentukan karakter kepemimpinan. 
3. SMK Al-Kautsar Karangsuci Purwokerto 
SMK Al-Kautsar Karangsuci Purwokerto yang penulis maksud 
merupakan pendidikan yang bersifat formal yang berlokasi di Jl. Ledjend Pol 
Soemarno, Purwanegara, Purwokerto utara, Kab. Banyumas.  
Berdasarkan uraian di atas, maksud dari judul penelitian “kepemimpinan 
partisipatif pembina pramuka pada kegiatan kepramukaan bagi siswa SMK Al-
Kautsar Karangsuci Purwokerto” adalah bagaimana Pembina pramuka 
menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif  terhadap kegiatan kepramukaan 
di luar ruangan di mana pembina pramuka mengajarkan pengetahuan tentang 
pramuka dan kegiatan-kegiatan pramuka bagi SMK Al-Kautsar Karangsuci 
Purwokerto.  
Pembina pramuka adalah orang yang memikul tugas dalam pembinaan 
watak/karakter peserta didik wajib menciptakaan kegiatan yang menarik, 
menyenangkan, rekreatif, dan menantang.
13
 
                                                             
11
 Budi Prayitno dkk, kursus Pembina pramuka mahir tingkat dasar,(Jakarta: KWATIR 
NASIONAL GERAKAN PRAMUKA,2011),hal. 49 
12
 Budi Prayitno dkk, kursus Pembina pramuka mahir tingkat dasar,(Jakarta: KWATIR 
NASIONAL GERAKAN PRAMUKA,2011),hal. 18 
6 
 
 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan maka penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut:  
Bagaimana kepemimpinan partisipatif pembina pramuka pada kegiatan 
pramuka bagi  SMK Al-Kautsar Karangsuci Purwokerto. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai kepemimpinan 
partisipatif Pembina pramuka pada kegiatan pramuka bagi SMK Al Kautsat. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara teoritis 
Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wacana 
keilmuan dan pengetahuan terhadap kepemimpinan partisipatif Pembina 
pramuka pada kegiatan pramuka. 
b. Secara Praktis 
1) Bagi siswa 
Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi 
terhadap siswa dalam pengembangan jiwa kepemimpinan melalui 
gerakan pramuka. 
2) Bagi Pembina Pramuka 
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi bagi 
para pembina Pramuka di SMK Al-Kautsar Karangsuci Purwokerto 
                                                                                                                                                                            
13
 Budi Prayitno dkk, kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar, (Jakarta: Kwatir 
Nasional Gerakan Pramuka, 2016), hal. 18 
7 
 
 
 
dalam mengetahui konsep kepemimpinan kepramukan yang mereka 
laksanakan.  
3) Bagi Sekolah 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
menjadi bahan referensi bagi kepla sekolah SMK Al-Kautsar Karangsuci 
Purwokerto dalam memaksimalkan kegiatan pramuka. 
4) Bagi Penulis  
Penelitian ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan semangat 
di dalam mencari dan mengembangkan keilmuannya. 
 
E. Kajian Pustaka 
Telaah pustaka sering disebut kerangka teoritik yang menerangkan teori-
teori yang relevan dengan masalah penulisan. 
Guna memahami lebih lanjut mengenai skripsi ini yang berjudul 
kepemimpinan partisipatif pembina pramuka pada kegiatan pramuka  bagi SMK 
Al-Kautsar Karangsuci Purwokerto, maka penulis melakukan kajian terhadap 
sumber-sumber informasi yang terkait dengan permasalahan ini. 
Skripsi saudara Mohamad Sarif Hidayat, yang berjudul “Kepemimpinan 
Kepala SMA Ma‟arif Karangmoncol Kecamatan Karangmoncol Kabupaten 
Purbalingga”.14 Penelitian tersebut menjelaskan tentang perilaku dan atau 
kemampuan seorang kepala sekolah dalam menggerakan, mengarahkan, sekaligus 
mempengaruhi pola pikir, cara bekerja setiap anggota agar bersikap mandiri 
                                                             
14
 Mohamad Sarif Hidayat,”Kepemimpinan Kepala SMA Ma’arif Karangmoncol Kecamatan 
Karangmoncol kabupaten Purbalingga”,(Purwokerto: Skripsi Program Studi Manajemen Pendidikan 
Islam IAIN Purwokerto,2013). 
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dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan 
perepatan pencapaian tujuan yang di tetapkan. 
Skripsi saudari Nur Hakiki, yang berjudul “Penanaman Kepribadian 
Kepemimpinan bagi Peserta Didik Melalui Kegiatan KePramukaan di SMA N 1 
Bukateja.
15
 Yaitu mencerminkan Pembina Pramuka merupakan orang yang 
bertanggung jawab, membimbing, memberikan dukungan dan memfasilitasi 
terhadap kegiatan Pramuka 
Skripsi saudari Uraidah Ngisriyah, yang berjudul “ Kepemimpinan 
Perempuan di MI Darwata Karangjati 02 Kecamatan Sampang”.16 Penelitian 
tersebut menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan di MI Darwata 
Karangjati 02 Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap telah berjalan sesuai 
dengan fungsi kepemimpinan pendidikan yang mengedepankan sifat feminisme 
seperti kemampuan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir dan 
menggerakan. 
Skripsi saudari Rusmiyati, mahasiswi IAIN Purwokerto (2009) yang 
berjudul ”Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMP Ma‟arif NU 2 Ajibarang”.17 
Peneliti tersebut menjelaskan tentang figur seorang pemimpin di SMP Ma‟arif Nu 
2 Ajibarang ini perilakunya mencerminkan pribadi yang sopan, santun dan 
berwibawa dalam menyelesaikan tugas, kepala sekolah cukup disiplin dan 
bertanggung jawab. Kepala sekolah sebagai leader, dalam implementasinya 
                                                             
15
 Nur hakiki,”Penanaman Kepribadian Kepemimpinan Bagi Peserta Didik Melalui Kegiatan 
Kepramukaan di SMA N 1 Bukateja”,(Bukateja: Skripsi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 
IAIN Purwokerto,2012). 
16
 Uraidah Ngisriyah,”Kepemimpinan Perempuan di MI Darwata Karangjati 02 Kecamatan 
Sampang”,(Sampang: Skripsi Program Studi manajemen Pendidikan Islam IAIN Purwokerto,2008). 
17
 Rusmiyati,”Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMP Ma’arif NU 2 Ajibarang”,(Ajibarang: 
Skripsi Program Studi Manajemen pendidikan Islam IAIN Purwokerto,2009). 
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kepela sekolah sebagai leader dapatdianalisis dari tiga sifat kepemimpinan yakni 
demokrasi, otoriter, dan laissez faire. Ketiga sifat kepemimpinan tersebut sering 
dimiliki oleh kepala sekolah SMP Ma‟arif NU 2 Ajibarang sehingga dalam 
melaksanakan kepemimpnannya sifat tersebut sering muncul tergantung 
situasinya. 
Persamaan antara judul penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan 
adalah sama-sama meneliti tentang kepemimpinan. Sedangkan perbedaan dengan 
penelitian lainnya adalah obyek yang diteliti. penelitian yang penulis lakukan 
adalah dengan judul “kepemimpinan Partisipatif pembina pramuka pada kegiatan 
kepramukaan bagi SMK Al-Kautsar Karangsuci Purwokerto. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan dalam memahami isi yang terkandung dalam skripsi 
ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut: 
Pada bagian awal terdiri dari: halaman judul, Penyataan keaslian, 
pengesahan, Nota Dinas Pmbimbing, Halaman Persembahan, Halaman Motto, 
Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar. 
BAB 1 Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, definisi Operasional, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan 
Sistematika Pembahasan. 
BAB II Kerangka teori, yang meliputi: terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama 
berisi tentang model kepemimpinan. Sub bab kedua berisi tentang kegiatan 
kepramukaan. 
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BAB III Metode Penelitian, yang meliputi: Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu 
Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, teknik 
Pengumpulan Data dan Analisi Data. 
BAB IV Pembahasan hasil Penelitian, yang meliputi: Pembahsan tentang hasil 
penelitian yang terdiri dari gambaran umum SMK Al-Kautsar Karangsuci 
Purwokerto, dan model kepemimpinan kepramukaan dalam konteks 
kegiatan pembelajaran bagi siswa dan Analisi data. 
BAB V Penutup, yang meliputi: kesimpulan dan Saran. 
Pada bagian akhir skripsi, berisi Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan 
Daftar Riwayat Hidup. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penulisan yang penulis lakukan mengenai 
kepemimpinan partrisipatif pembina pramuka pada kegiatan pramuka bagi SMK 
Al Kautsar Karangsuci Purwokerto, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kepemimpinan partisipatif  pembina pramuka dapat dilakukan melalui program 
kerja yang dimiliki oleh Pramuka SMK Al Kautsar Karangsuci Purwokerto. 
Program kerja tersebut seperti rapat mingguan, pembersihan sanggar dan masjid, 
pelatihan baris-berbaris dengan anggota ekstrakurikuler yang lain, Penerimaan 
Tamu Ambalan (PTA), penerimaan calon Bantara (Pembaiatan, Pemantapan, 
Pelantikan), Evaluasi Kegiatan Pramuka Akhir Tahun (EKPAT). 
Dalam kegiatan pramuka yang dilakukan oleh SMK Al Kautsar 
Karangsuci yang dimana kepemimpinan partisipatif Pembina pramuka untuk 
menunjukan kepemimpinan yang mandiri dari seorang pemimpin seperti 
kegiatan hari sabtu dalam penerimaan materi, perkemahan, upacara, baris-
berbaris, penjelajah lintas alam, api unggun, game dan perlombaan. Dari 
kegiatan Kepramukaan tersebut menghasilkan kepribadian atau sifat-sifat yang 
dimiliki oleh seorang seperti jujur, bertanggung jawab, bekerja keras, kreatif, 
tidak egois, mempunyai kemampuan verbal, sabar/tekun, kemandirian dan 
bekerjasama. 
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B. Saran-saran 
Setelah penulis mengadakan penulisan dan mencermati berbagai hal yang 
berkaitan denga kepemimpinan partisipatif pembina pramuka pada kegiatan 
pramuka bagi SMK Al Kautsar Karangsuci Purwokerto, maka penulis 
menyampaikan beberapa saran demi tercapainya hasil yang lebih baik sebagai 
berikut: 
1. Kepada pembina pramuka 
Adanya dukungan, motivasi, arahan serta rasa kekeluargaan yang baik 
dari pembina pramuka merupakan faktor yang sangat penting terhadap 
pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Hal ini perlu dilakukan agar dewan 
ambalan dan peserta didik selalu semangat dan gembira dalam melaksanakan 
kegiatan kepramukaan. 
Senantiasa mencari bibit-bibit unggul yang dapat menjadi figur seorang 
pemimpin dimasa depan dengan melalui kegiatan kepramukaan yang ada di 
SMK Al Kautsar Karangsuci Purwokerto 
2. Kepada dewan ambalan 
Teruslah mencari ilmu dengan mengikuti kegiatan kepramukaan di 
dalam maupun diluar sekolah agar kemampuan terus meningkat dan dapat 
menyampaikan kepada adik-adik kelas. 
Dewan ambalan teruslah memajukan pramuka pangkalan SMK Al 
Kautsar Karangsuci Purwokerto dengan menjalankan kegiatan manajemen 
yang baik agar kegiatan kepramukaan lebih terstruktur dengan baik lagi. 
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3. Kepada peserta didik 
Peserta didik yang mengikuti kegiatan kepramukaan teruslah 
mengikuti kegiatan dengan baik dan semangat dan teruslah tanamkan sifat-sifat 
kepemimpinan seperti yang diajarkan dalam kegiatan kepramukaan di dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
C. Penutup  
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, karena berkat 
hidayah serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini. Namun penulis juga menyadari akan banyaknya kekurangan dan 
kekeliruan dalam skripsi ini, semua itu karena keterbatasan penulis yang harus 
diakui dan tentunya dengan kesabaran hati dan lapang dada penulis meminta 
maaf, dan untuk itu saya terbuka dalam hal kritik dan saran yang membangun 
motivasi dari penulis demi perbaikan menuju kearah kesempurnaan. 
Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah sederhana ini dapat 
bermanfaat dan berguna bagi peneliti pribadi, masyarakat luas serta khususnya 
bagi SMK Al Kautsar Karangsuci Purwokerto. Amiin. 
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